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ABSTRAK 
 
Rizqiyana, Erna. 2015. Persepsi dari Mahasiswa tentang masalah yang dihadapi 
selama PPL Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus dalam Program PPL Tahun Ajaran 
2014/2015. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Titis Sulistyowati, 
SS, M.Pd (ii) Fajar Kartika, SS, M.Hum. 
 
Kata Kunci : PPL, Masalah, Mahasiswa praktikan. 
 
 
PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) adalah bagian program terpenting dari 
fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. PPL menjadi bagian inti pelatihan 
profesional. Program ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan 
teori yang mereka dapatkan selama perkuliahan.  Pada saat PPL, mungkin timbul 
perbedaan antara apa yang telah dipelajari selama kuliah dengan kondisi nyata di 
kelas. PPL seharusnya membuat mahasiswa praktikan bisa menyatukan keduanya, 
teori dan praktik.  
  Penelitian ini didesain untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi 
mahasiswa praktikan selama PPL dan untuk menemukan solusi atas masalah yang 
dihadapi oleh mahasiswa praktikan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria 
Kudus dalam PPL tahun ajaran 2014/2015. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Data 
dikumpulkan melalui (1) kuesioner tertutup untuk menggali informasi tentang 
persepsi siswa dari permasalahan-permasalahan yang muncul selama PPL (dampak 
dari microteaching, soft skill, management skill, teaching skill, language skill, 
hubungan dengan guru pamong, DPL, tim PPL, dan partisipasi diluar aktivitas wajib) 
dan (2) kuesioner terbuka untuk menggali informasi tentang permasalahan-
permasalahan yang dihadapi mahasiswa praktikan selama PPL yang mungkin tidak 
tercantum dalam kuesioner tertutup.  
Data dikumpulkan lalu dianalisis. Hasil dari kedua kuesioner menunjukkan 
bahwa ada beberapa masalah yang muncul selama PPL tahun ajaran 2014/2015. 
Temuan mayor adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan soft skill, 
management skill, teaching skill, hubungan dengan guru pamong, DPL, tim PPL. 
Meskipun muncul beberapa masalah, tidak menjadi masalah serius selama bisa 
menyelesaikannya. Solusi yang diambil dari mahasiswa praktikan dalam 
menyelesaikan masalah selama PPL adalah memiliki persiapan yang matang sebelum 
PPL, banyak praktik, banyak membaca referensi, menjaga hubungan dengan guru 
pamong, DPL, guru-guru dan tim. Ketika ada masalah segera diselesaikan. Tetap 
bersikap positif. 
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Mahasiswa praktikan seharusnya memiliki persiapan yang matang sebelum 
melaksanakan PPL. Karena program PPL diselenggarakan di sekolah-sekolah, itu 
artinya mahasiswa praktikan harus mematuhi peraturan yang ada. Di samping itu, 
menjaga hubungan dengan guru pamong, DPL, guru di sekolah, siswa, dan tim sangat 
dibutuhkan. Guru pamong, perwakilan guru yang mendampingi mahasiswa praktikan 
selama PPL, diharapkan mampu menerima mahasiswa pratikan dengan baik, 
mendampingi dengan baik, memberikan pengalaman-pengalaman mengajar, 
memberikan motivasi dan saran, dan fleksibel untuk diajak berdiskusi bersama.  
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ABSTRACT 
 
Rizqiyana, Erna. 2015. The Students’ Perceptions of the Problems Faced by the 
Student-Teachers of English Education Department of Muria Kudus 
University in Teaching Practice Program in Academic Year 2014/2015. 
Skripsi. English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Titis Sulistyowati, SS, 
M.Pd (ii) Fajar Kartika, SS, M.Hum. 
 
Key Words : Teaching Practice, Problems, Student-Teachers 
 
 
Teaching practice is the most important part of teacher training and education 
faculty program. It should be the central pivot of the professional training. It is an 
opportunity for student-teachers to put their theoretical studies into practice. There 
may be some inconsistencies between what has been learned in university and the 
actual situation in the classroom. The teaching practice program should help student-
teachers to integrate theory and practice.  
The study was designed to identify the problems faced by the student-
teachers during teaching practice and to find out the solutions related to the problems 
faced by the student-teachers of English Education Department of Muria Kudus 
University in Teaching Practice Program in Academic Year 2014/2015.  
This research utilized descriptive qualitative research. The data were 
collected through (1) close-ended questionnaire which sought the information of the 
students’ perceptions of the problems in teaching practice (the impact of 
microteaching, soft skill, management skill, teaching skill, language skill, relation 
with the cooperative teacher, relation with the supervisor, assessment, and 
participation in other routine activities aspect) and (2) open-ended questionnaire 
which sought the information of the students’ perceptions of the problems that appear 
during teaching practice and its solutions.  
The data were collected and tabulated. The result of the questionnaire, both, 
close-ended and questionnaire show that there are some problems came up during 
teaching practice program in academic year 2014/2015. Major findings are the 
problems are related to soft skill, management skill, teaching skill, relation with 
cooperative teacher, supervisor and team. Even though came some problems at that 
time, it did not really matter as long as they could solve it. The solutions taken from 
the student-teachers in solving the problems faced in teaching practice program are 
students must have good preparation before teaching practice, more practice, more 
reading many reference, keep good relationship with cooperative teachers, supervisor, 
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teachers and team. When there is a problem, discuss and solve it as soon as possible. 
Keep positive and keep the attitude.  
The student-teachers should have good preparation before teaching practice. 
Due to teaching practice is program that held in some representative schools, it means 
the student-teachers must follow the regulation in that school. Besides, keep good 
relationship with the cooperative teachers, teachers in the school, students, supervisor 
and team. Cooperative teacher, teacher who guide the student-teachers during 
teaching practice are expected to accept the student-teachers, guide them well, give 
experiences in teaching, give motivation and suggestion, and flexible to discuss with. 
By coming up the problems and finding the solutions, this research can contribute to 
build the better and better teaching practice program in English Education 
Department in the future. 
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